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A la damande du Ministèr~ du Développ&n~nt lndustrial dt d~ l'Artisanat,
una ~ission pr€liminBir~ de reconnaissanc~ e eu lidU au Séntgal-Orizntal sur le
sit~ de la Falam~. L'obj~t de la ~ission etait d~ raconnBttr~ le milieu naturel
en VUd d'examiner les {v~ntuelles possibilit(s j~ plantations forestières dasti-
n(dS à l'alimdntation ~n [nargia de la MIFERSO lors de l'exploitation du far de
la Fal~l. La reconnaissance qui s' zst dtroulé-a du 10 au 18 ~'(vrL:r 1981 a ttt
faite par des forestiers du Centra National da Recherchas Forestieras da
1'1. S. R. A. (MM. hk\fEL, DIAITE, ThŒ1AS) et das Pêdolo;!uas du Centre O.R.S.T.O.M.
de DAKAR (HM. PERliRA-BARRETO, BRAUD~U, LE BRUSQ, JOIN, LOYER).
LOC'ALIShTION -
La localisation du gisement da fer à l'extrêne SW du Sénégal entre la Fa-
lemL à l'Est et la frontiere guintenne au Sud, imposait pour des raisons techni-
qUes und limitation 3(ographique de la zone à prospzcter.
La reconnaissance a (té faitu dan. toute la région situéa à l'Est de Saraya dt
couvrant pratiquament tOUtd la partie sénlgalaisa dd la fauille à 1/200 000° de
KENlERA soit 4 000 km2 environ. Un certain nombre de documents existant nous ont
facilit{ la tâcha :
- la carta pldologique de reconnaissance à 1/200 000° dressée par A. ChAUVEL
pédologue ORSTCM, 1964/1965.
- la carte g~ologique à 1/200 000° B.R.G.M., 1963
- une couverture aérianna noir et blanc à 1/50 0000 ~alheurdusament
ancienne (1954).
DONNEES GENERALES-
La rtgion con.idtrte est situte dans l'une des zones les plus humij~s du
Sén~gal avac .une pluviom[trie de l'orJre de 1 000 mm montrant une augm~ntation
sensible du Nord au Sud : 975 ~ à Saraya (moyenne das 10 d~rnièras années),
1 200 ~ environ à Fon6olimbi avec 60 à 70 jours da pluie en moyannd de Juin à
Octobre.
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Du point de vue des matériaux originels des sols, le région considérée peut
être schématiquement découpéa comme suit :
- Présence de roches acides granitiques qui affleurent largement sur une
surface pland grossièrement orientée N-S, de la région de Saraya à la
frontière guineenne
- Très larges affleurements de cuirasses et carapaces ferrugineuses sur-
tout dans la moitié Est de la carte, éta5ées suivant plusieurs niveaux
- Des matériaux gravillonnaires remplissant les axes de drainage qui en-
taillent les surfaces cuirass(es de la partie Est et auxquels peuvent
être associés localement des materiaux colluviaux alluviaux plus fins
issus soit de l'erène granitique, soit des grès. plus rarement des
pélites
A l'extrême Sud un~ série d'origine sédimentaire surtout gréseuse af-
fleure en falaise élevée constituant le contrefort Nord du Fouta-Djalon.
L'impression générald qui se dtgage est que la région est fortement affec-
tée par la présence presque constante d'un cuirassement ferrugineux hérité d'une
évolution ancienne ou d'un carapacement plus récent ou encore d'un remplissage
gravillonnaire issu du démantellement de la cuirasse par l'érosion.
La végétation de la région est du type savane arborée soudano-guinéenne
relativement peu dégradée sinon par les feux de brousse. Les zones de culture
sont d'extension très limitée et l'occupation humaine faible hormis dans l'ex-
trême Sud au pied de la falaise grèseuse, OÙ les terres colluvio-alluvialas sont
nettement plus exploitées (de Vélingara à Toubacouta).
US DIFFEIŒNTlS FA..'11LLlS DE SOL3 - (Cf. Carte annexée)
1 - Les sols squelettiques sur cuirasse ferrugineuse présentent une très grande
extension dans la région considérée puisqu'ils couvrent environ 1 600 km2 soit
les 2/5 de la car,te de Keniéba ; ils sont réprésentés par de nombreuses surfaces
planes discontinues, entaillées par le réseau hydrographique et jonchées de blocs
et de 5ravillons de démantellement ; la cuirasse elle même épaisse, massive, for-
tement indurée est parfois affleurante, parfois recouverte d'un manteau de terre
fine; elle présente fréquemment des zones dépressives favorables à la stagnation
d'eau. Cette unité soit totalement dénudée soit couverte d'une strate arborée
claire et irré~ulière est totalement inculte; elle interdit tous travaux d'amé-
nagement et est à mettre intégralement en défens afin d'éviter les risques d'éro~
sion et l'extension des zones dénud~as favorables au ruisselement et aux inonda-
tions •
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2 - Famille des sols sur granites
Cette famille correspond aux zones granitiques situées sur un axa SSW-NNE
de part et d'autre de Saraya couvrant 1 700 km2 environ, de morphologie plane en-
taillée par le réseau hydrographique. Deux types d~ faciès y sont·représentés ~
- un faciès sur granite ou arène granitique en unité pure
- un faciès où le granite est associé à des carapaces ou gravillons ferru-
gineux.
2.1. ~a~i!l~ ~u~ ~r~n!t~s_e~ arène ~r~n!t!q~e
Ella couvre 500 km2 environ situé au N et Sud de Saraya ; les profils de
sols sont plus ou moins évolués dans le sens ferrugineux tropical et les princi-
paux types de sols représentés sont 1 - des sols peu évolués hydromorphes à faciès
ferrugineux tropical peu accentué sur arène
granitique graveleuse
- des sols ferrugineux tropicaux lessivés à
concrétions et taches de pseudogley.
Les premiers sont moins épais et passent entre 50 et 100 cm à l'arène gra-
nitique, soit directement soit par l'intermédiaire d'un niveau faiblement carapacé
gravillonnaire ;
Les seconds plus profonds de l'ordre du mètre, présentent un profil d'évo-
lution mieux marqué ; ils sont plus ou moins indurés en profondeur par une cara-
pace de type granitique d'aspect variable.
De nombreux profils de cette famille sont tronqués par une érosion superficielle
active sous ces pluviométries.
Leurs principales caractéristiques sont donnÉes par A. ChbUVEL 1
La granulométrie de ces sols très marquée par leur origine granitiqu~, oscille
entre les textures sableuse, sablo-argileuse et argilo-sableuse, la fraction argi-
leuse étant essentiellement constituée de kaolinite à faible capacité d'échange.
La structure est généralement peu développée et fragile (stabilité structurale
médiocre à moyenne) ce qui explique leur susceptibilité à l'érosion da nappe qui
affecte les horizons de surface d'autant que ceux-ci sont caractérisés d'après
~. CbAUV3L par un indice de percolation faible pour ce type de matériau.
La porosité moyenne dans les horizons de surface devient importante en profondeur
situant les horizons B dans la zone d'asphyxie partielle.
La capacité de rétention très faible en surface ~. 10 % augmente légèrement en
profondeur
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Chimiquement, les tenaurs en Matière Organique sont faibles en surface ~1 %
les teneurs en azote, faibles à moyenne (0,5 %0 en moyenne) les teneurs an
phosphore très faibles tant en surface qu'en profondeur. Leur capacité d'8change
fortement influencée par la n~ture et la teneur en argile est très faible (2 et
4 méq/100 6 sur l'ensemble des profils) avec un taux de saturation moyen ~n sur-
face ; les horizons profonds paraissant cer~ctéris€s par une très faible richesse
minérale, le ph est acide.
L'ensemble de ces caractéristiques confère à ces sols une potentialit~ faible à
moyenn~ pour le reboisement ; leurs principaux défauts étant une profondeur ve-
riable une capacité faible pour l'eau, une richesse chimique faible et cssez
grande susceptibilité à l'érosion hydriqucl, surtout après défrichement.
2.2. ~s~osi~t!o~ ~e sols sur ?r~n!t~s_e~ ~e_s~l~ sur ~e:é:i~u~ ~r~v!l!o~n~i~e~
ou cuirasses
Cette unité couvre environ 1 200 km2 situés en bordures Ouest et Sud du
massif granitique ; la cuirasse ferrugineuse est discontinue moins épaisse que
celle de la famille 1, plus ou moins démantelée, généralement du type carapace
ennoyant le matériau granitique. Le plus souvent, dans ces zon~s, elle fait place
à un matériau gravillonnaire très hétérogène quant à se morphol05ie et à la pro-
portion de terre fine per rapport aux gravillons et variable quant à son épais-
seur. Cette unité parait difficilement plantable délns l'état actuel di! notre
reconnaissance, du fait surtout de la présence presque constante je la cuirasse
les unités sur gravi lIons pourraient fr:ire l'objet d'une exploitation étant donné
la belle venue de la végétation arborée qui s' y trouve.
3 - Famille des sols sur colluvions elluvions des axes de drainage
Cette famille de sol est partout représentée sous des faciès variés parmi
lesquels trois grands ensembles paraissent pouvoir être distingués :
- famille sur matériau argilo~sableuxgravillonnaire dérivé des cuirass~s
- famille sur matériau argilo-sableux dérivé des granites
- famille sur matériau argilo-sableux dérivé des grès et pélitas.
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Ces sols sont l~s plus représentés, ils couvrent environ 500 km2 répar-
tis de façon discontinue sur toute la moitié Est de la feuillc, entre le massif
granitique et la Falemé, OÙ les axes de drainage entaillent la surface cuirassée.
Les sols y sont généralement profonds de l'ordre du mètre; morphol05iquement,
ils comportent un horizon de surface d'une trantaine de cn,de texture légère sur-
montant l'horizon gravillonnaire dont la teneur en terre fine est vari8ble. L'in-
duration peut être moyenne à forte.
Ils sont seni.iblement plus riches en argile qu~ les sols issus de 3ranites et
atteignent un niveau de fertilité moyen (1,5 % de Matière Organique, 0,6 %0 d'azo-
te). Ils pèchent néanmoins par leurs ca~actéristiques physiques peu favorables e~
raison de l'abondance des gravillons. Cettc unité paratt difficilement exploita-
ble en plantations forestières industrielles bien que localement de!: cond5-tions
plus favorables aient été remarquées (sols plus profonds, sans gravillons). Un
point important à souligner est la r~ésen~e sur ces unités d'une strate arborée
relativement dense avec des espèces diverses et de belle venue qui pourraient
faire l'objet d'une exp'oitetion rationnelle.
3.2. Sols sur matériau argilo-sableux dérivé Jes granites
- - - - - - - - - - ~. - - - - - - - - - - - - - - -
Ces sols d' exten3ion réduite occupent les zones é'.lluvia les les plus bas-
ses situées sur la bordure Est du massif de granite dans la région de Battilayeo
Dans ces zones de colmatage la texture des sols est moyenne, moins grossière que
sur l'arène granitique elle-mêree ; ces sols, généralement profonds, sont marqués
par une hydromorphie à pseudogley apperaissant dès la surface qui témoigna d'un
engorgement saisonnier. Les sols de bas-fond sont localement utilisés pour la
riziculture. Leur fertilité chimique héritée des matériaux granitiques reste médio-
cre à moyenne. Ils seraient Gusceptibles de recevoir des plantations forestières
adaptées à un engorgement temporai~e.
Ils couvrent une cinquantaine de km2 aeulement.
Ces sols, localisés il l'extrâme Sud de la carte en contre-bas Je la
falaise grèseuse contrefort du Fouta sont hydromorphes en profondeur. Ils
forment une frange limitée où ils couvrent une étroite bande Est-ouest d'une
centaine de km2 ,limitée au Nord par la cuirasse ferrugineuse. Ils y sont associés
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à des sols ferrugin~ux tropicaux lêssiv~s profonds et hydromorphes en profondeur,
ainsi qu'à des sols bruns. eutrophes vertiques difftrenciLs sur colluvions .ja
pélitas et caractCris(s par une richesse minérale relativ~~ent (levé~ ; ils sont
d'extension très limit~e. Cet ens2mblc hêtêrogène s2mble constituer ntanmoins une
unitÉ int(ressente pour les plantations sous r[sarve d'ltude de d(tail et à condi-
tion de teni_ compte de l'occupation humaine relativ~ent importante dans cette
zone OÙ nous aVonS rèffiarqu6 d'assez nombreuses terras de culture.
4 - Famille de sols sur grès
Il s'agit des sols situ~s à la limite Sud de la carte et faibl~ent Jiff[-
enciês sur les bcncs gr(seux sub-horizontaux, localdment ils sont associLs à
des sols peu Lvolués ou des sols ferruginaux tropicaux form(s sur colluvions gr~­
sauses. Les fortes pentes, la prLs<me~ d' (boulis, et l'extension limité..) de ces
sols ~p~ch,mt toute intervention. de typa industrielle.
5 - Tableau récapitulatif des grandes famillas je sols
2 - Sols sur
farrugin2US~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~Z.l. sur arène granitique ••••••••••••••••••••
granites (2.Z. eur arène granitique, associés à
de la cuirassa •• o •••••••••••••••••••••••







héritC s des granit 2S ••••••••••••••••••••





4 - Sols sur grès ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ZOO kmZ
Torr AL...... •. • ••. •. •••••. • . •• .. . . . . . •. . • . ••. . •. •••. •. ••••••. 4 200 icJn 2
OJUVERTURE fORESTIERE ET APTIl1JOES OlS SOLS A Lh RErORESTATION
Compt~ tenu de l'importance relativ~ d~ la pluviomLtri~ (1000 mm) et
d'un. dimsitt très faibL~ je la population, 1.; s.,}ul facteur lLmitant pour l~
d~v2loppdment furdstier est la quatit( des 3015.
- Sur les sols squdlettiqu~s sur cuirass3 ferrugineuse (unit[ 1), la v[gL-
tation est èxtr2m~~nt pauvrd et clairsemée.
- De la façon, dans la bO~JUL~ Sud de cette
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lèS fo~t~s p~ntas
~t le pr~sence d'~boulis int~rdis~nt tout~ èxploitation de la v~5~tation
p(~2xistant~ (sols SUL gres unit~ 4).
Ces jèUX unit~s sont à exclur~ d~ tout~ int2rVention ~t à m2ttr~
int{6rale~ent en dÉfens afin de limiter les risqu~s d'~rosion par ruissellement.
- Les sols situ(s en bor3ure Ouest 2t Sud du ~essif granitique, quelifi€s
d~ sol Sur ~at{rieux gravillonneires ou cuirassés (unit{ 2.2), posse~ent U~2
couv2rtur3 lign~us~ intir lSSéJnt~. Zn eff~t, les peupl:;"Tl2nts S2 CO'1lpos~nt
2ss,mti~1l_"1lent J2 Pterocarpus erinaceus, Piliostig"'l8 raticulat?, Co'1lbretU"'l
glutinosU'Tl, T2r'1\inelifl '1\<croptere, Oanidlie oli',eri, T,s'1\erinius inHca, etc •••
Si ce t~rrain n'off.2 aucune possibilitÉ ~~ plantation forestiere artificiQ"e
du fait ies blocs de cui~asse, par contre, "e pote~t~e' existant '1\~r~te
incontestabl e"1ent un 8."lll:nage""lentle ses peuple"lents.
- Sur l es sol s sur ~atériau argi lo-sab' eux gravi' l "nna ira, ies aX~s de
jraina6a (unit( 3.l.~ on troUVè parfo1.s 12 superbes peupl~..mts d2 Ptèrocarpus
crinaceus (Ven.;;:). Incont<!stable'1\ent, ces peupl ~n2nts '1lèriLmt ;j 1 ~tr", a-:J.éna5~S
et -:xp1oitf:s. Ces "Venes" sont associ~s aux Lann,;:a Ve.l.utlna, Piliost.l~a rcticulata
2t fer'llinalia -n8croptcra. Ces sols panussent difflcilcmcmt plantabLs an 6rand
en raison d~ leur trop 6rand~ ricl.~sS2 en ~ravillons qui IDnite l2urs potentia1itts
ChL'1liqUëS ct ptlysiques. Loc2l~n2nt, des possibilités de reboisèfficlnt pOU~r&iclnt
Peut-cltrci êtr~ trouv~~sJ sur dclS mattriaux plus fins, mais da façon tLes discon-
tinu~ ~t sous r~servcl J'LtUJ~S d~ d~tail approfondicls. Ainsi, Cclttc zone offrcl
donc peu de possibilit~s da plantation 2rtificiell~ '1lais, par contr~, clila pourrait
- L~s sols sur ~atfrieu ergilo-scbl~ux diriv( des grpnit~s, (~nit~ 3.2.),
'1larqufs p8r una hydro'1lorphicl à ps~udog12Y, sont parfois OCCUP(S par dcls rizièr~s
~t, 18 rest-l, pel' un p<!upl<!ffi<!nt co'1lposf '12 Gard ..min triacentha, Bonbax costetun,
Co'1lbretu'1l .slutinos1.l'l1, St.:!rcu 1 ie s~tigera ,~t T2r'11ina1ie '1\acroptera.
Ces so's peuvent faire l 'obj.:!t da plent~tions artificiell3s à base, soit ia
Mel al ,:wca (L~ucajenjron), soit j' Euca 1 yptus supportant j2S sol s hy-lrol1orptles
3uèra exceder 50 kn2.
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- Las sols su~ ~atLr~2U Er6~10-sabl~ux d~r~v~ j~s 6r~s ~t pLlitès,
(unitL 3.3) sont dè tr~s bons sols 25ricolès èt offrent ~uss~ d~ tees bonnès
pot~nti61itts forèstierès. Lèur surfacè ~st nean~oins r~lativ&nènt l1mitLè
(100 Kn2) Gt l'occupation u6ricolè impo~t8nt~.
~ Lès sols su~ 6ranitès ou arenèS granitiques (unite 2.1) offrènt, par
contrè dès possibilites cectainès. La v~g~tetion naturèllè ~st cO~pOS(è d2
j)anL~llia, Gardènia triacantha, BO'1lbax coSt2tU~, Tèrrninalia 'TIélCropt8ra, Co'Tlbr2tun
51utinosun suc l~s sols lèS plus plofonds. Sur lès sols '".loins pLO fonds, nous
trouvons l.:~s Vitèllôrié' perajoxa, Ptèrocarpus ècinaceus, Piliostigma reticulata,
Co~bretun glutinosU'"1, CO'"1brètun micrenthun, Stèrculie sètig~ré1, Erythrina
sen2galènsis èt Oxyt2nanthera ebyssinicê, etc •••
Les sols, bi2n quz peuvrês chi'".liqu~ent Gt possé3ant unè rlsecv2 2n 8au faible
s~~b13nt pouvoir conVèn1r eux plantations ~'Eucelyptus. En èffet, c~tte 8SS2nCè
possède unè ré sist(lnCè à III sécherèssè suffisent8, èt peut S8 cont:mt ~rb sol
~édiocre. Cettè zone, situ(e au Nori 2t BU Su~ dè Saraya èt couvrant cppr~xi'2­
tlv,,-'""lènt 500 kr12, èSt hnc pour 1 'instant r:2tenu~o
Les un.U.s 1è S'JI rÉ.alle'"18nt plantables paraissBnt donc limitées à ces
trois dernières unitEs (3.2, 3.3 et 2.1) ; elles ont des potentialitLs inéJa18s
et leurs principaux facteur s l i'Tl1tants sont la pauvretÉ: cl'_'niquè (unitÉ; 2.1),
l'hydronorphie (unite 3.2) èt l'occupation humaine (unit~ 3.3).
~ SCENAR1CJ PREVU AVANT LA lHSSION
L~s besoins du MIFERSO se situènt eutour de 130 000 tonnes d~ bois/an.
Compte tènu dè la pluviomètri~, autûu~ de i 000 'mTI, 2t d~ la qU61it t d8S sols,
nous situons le p~oductivit~ autour de 10 tonnes/ha/an. L'abattagç d~vrait s~
produire apres cinq années dè plantation. En conséquence, chaqu8 ennée, l'exploi~
tation devrait porter SUL 2500 ha et la plant2.tion globale aurait une surfacè
c.omprise èntr2 12 500 2t 15 000 h<2cteres. Ré'ppelons, qu'en ce qui concern~
l'Eucalyptus, il n' ~st pas néc~ssaire d~ r~plant8r après ~xploitacion, car
l~s rej2ts de souch~ assur8nt une production nomale durênt au ~oins trois
rotations successives.
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Le ~ission effectuée jans la région avait pour but de jécouvrir s'il
existait d~s blocs plentabl~s j'und surface globale de 30 000 h~ctares, à . un~
distanc~ raisonnabl~ d~s minas da fer. La surface globBl~ avait ~té volontBir~­
ment sur-di~ensionnée , compt~ tenu de la nécessité de disposer de surface impor-
ta~te d'un seul bloc et je fertilité suffisante. Notr~ r~ponse concernant
30 000 hectares est, négative. Par contre, il nous s0ffible possible j'en trouver
15 à 20 000 hectares.
- PERSPECTIVES NOUVELLES
Toutefois, le scénario prévu au départ concernant essentiell0TIent une
plantation d',Eucalyptus intensbie, nous semble dépessé, en raison des possibi-
lités je c~rteines zonas en peupl:;ments naturels • .hussi, proposerions-nous le
sc~nario suivant
10 ) - Objectif: aménagement de la forât naturelle des sols sur matériau argilo-
sableux gravillonnaire
En effet, le. for~t naturelle comporte une quantité très importente de
Pterocarpus erinaceus de très b,dle qualité. Le '\Tène" est '10 très beeu bois fort
recherchÉ Jans l'cbénisterie et le bois d'oeuvre. Il n'y a, pour l'in~tant,
aucune '-'!xploitation de cette essence dans lé' zone 'lu fait ju manque de corrrnuni-
cation'. L' ens~"Uble ,je cette forât n':;st pas a-n~nagé, mélis se trouve .inclus
dans la zona j'intérêt cynégétique. Chaque année, elle est parcourue ians sa
quaSi-totalité par des feux précoces.
Inconstabl~~~nt, cette for1t m[rite d'être aménagée et la proximit( du
MIFERSO lui offre un~ possibilité très rcre de trouver un j[bouché quasi
inépuisable pour les autres produits à éclaircir et J'entretien de médiocre
valeur. Or, c'est précisÉment ce manque Je débouchés qui fait le plus souvent
capoter les aménagements foresti~rs. Ce n2 s~reit pas l~ cas ici ~t c'est un
atout considérable. Ceci étant, il ne faut pas sous-~sti~er les Jifficultfs
j'aménager d~ t~118s zones, cer la susceptibilit~ à l'érosion ~st important~ et
les blocs compacts Je latérite dissémin(s sur le sol rendent les travaux d'a~éna­
g~~nt extr&nement dLlicats.
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En conclusion, il ~xist~ une p~rp2ctiv~ très intÉrèssant~ d'améneg~~nt
d~ c~tt~ forêt basé sur la mis~ en val~ur d2 Pt~rocarpus ~rinac~us, grâce aux
débouch(s qu'offre ld MIFERSO pour l~s autr~s pro:luits de mé:liocre qualitÉ..
Des èxpérim~ntations préalabl~s concernant l'aménag~ent Je cettd forêt ~t plus
sp€cial~ent la r~gén~ration' natur~lle, sont absolum~nt obligatoires.
Mais nous avons sans dout:; ici la possibilit[ de démarrer un vüitabl~
aménagement d~vant :lébouchdr sur la cr[ation J'une industrie du bois, grâce à
l'exploitation' iu ''Vène''.
2°) - Plantation intdnsiv~ d'~ssences à croissance rapiie
Nous aurions sans joute jes difficultés de trouver 30 000 hectares
répartis en qualquds blocs, ~eis l'exploitation j~ la forêt n2turelle exposée au
pr~ier obj~ctif réduit je façon i~portante notre d~anja. Nous p~n80ns pouvoir
trouver la 000 hectar~s ~n d~hors des zones agricoles susceptibles je recevoir
de telles plantations.
L'Eucelyptus sa contenan~L; sols très peu f~riles, nous sommes
opti~istes. Mais il nous paraît ntc~ssaird :le mettre ~n plac~ le plus rapid~ent
possible quelques tes~afin da d~t~rminer, aVec plus da prLcisions, la produc-
tivité de ces zones.
30) _ Plantations villageoises
La bordure Sud da cette r[gionprls~nt~, sur de tr~s bons sols, une
occupation agricole relativement importante. La production d'Eucalyptus peut
facilement devanir . une spéculation paysann~, d'autant que la proximité du MlFERSO
leur garantit de trouver un débouché à leurs produits. Ge qui est un~ incitation
de pr~ier oire.
Ainsi, tout 2n sauvegardant le patrimoin~ paysan, nous avons là aussi
l'occasion, pour cette région très ~loigné~ du Sénégal, d~ pro~ouvoir un
d(v~loppement basé sur la production li@;neuse.
- PREALABLE OBLlGATOIRE
Ces propositions nécessitent, malgré tout, un certain nombrè j'assurances
qui seront acquises par :
- une prospection a~rienne dftaillte sur la zone visant à j[limit~r aVèC précision
les différentes r~gions à mettre en valeur ;
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la mise en place de plantations-tests dans les r~gions susceptibles Je recevoir
de reboisenents artificiels pour déterminer avec précision les producti~it~s ;
- les ~xpérimentations en forêt naturell~ Jestinéds à réaliser J'aborl l'inv3n-
taire forestier je la zone, puis à provoquer le. réj[nération naturell~ Ju
''Vène'' sans entratner Jes phénollènes d'érosion.
L' ens.:!ffib13 dd cette étuje devant J~bouchJr sur une mt thode d'aménagement
applicable à c~ type de for~t.
OONCLUSlON
Nous pensons que le MIFERSO peut provoquer, non .seul~ent le dÉsencla-
v::ment Je la r{gion, mais €.galement un Jémarrage économique bas~ sur la production
1igncos~ Pour cela, il est npcessaire
1 - d'associer les paysans à la proJuction ligneuse en leur garantissant l'achat
Je leur productionr ;
2 - J'aménager lé. forêt naturdl::, ::1.:; fe.çon à ïlettre en val.wr l~ "Vène"
susceptible J' 1tre une matière premiere :le choix pOUl: le JÉ:veloppement d'ur,e
industrie de sciage, tout en rentabilisant cet aïlÉ:nag~~ent par la Vente
8U MIFERSO de bois jl Éclaircie et j'entretLm .je mÉHocre valeur;
3 - Je rlaliser Jes plantations ~intensives j'espèces à croissance rapide qui
offriront, par la m~e occasion, un nombr~ d'0nplois tres important à la
r~gion de Saraya.
Enfin, il est important de rappel.~r les Ihlites de ce re.pport qui n~
constitue qu'une pranier~ approche Ju problem~ faite au niv:;au J'une reconnaissance
prÉliminaire. Tout plan j'aménag~~ent raisonné ne pourra ~tre décidl qu'après
une prospection Je terrain à une Echelle appropriée pour 12qu~11e une nouvelle
couv~rture alErienn,: est indispensable, et '.'une expl"rimentation forestière destiné~
à tester la réponse des arbres en particulier sur les sols issus des granites
de Saraya.
A N N E X E S
+ ~U:;SUL'fhfS ANt.LY UI.<UJ!.:S se J:U.PPGRfANî ~.Ux f~OIS l'J;ÜNClfAL~S
F'i~ILLes Di SOLS f'LI.Nü.bLn.S.
~ Ci.RfE', SChS'fbflQU3 D.!:S Dln'SR.!:NfZS rÂMILL~S Di. SOLS 0.2: U.
LEG10N ùe SARAYA.
PROFIL T\~l nO 1 c Famille des sols sur granites et arène granitique
1 Profondeur en cm 10
G R 1~ NUL 0 ~1 l TRI E (10-2 )
40 80
'humidité 0,5 3,4 5,7
Argile 0,2 22,0 30,1
Limon fin 9,2 8,2 9,6
Limon grossi~r 8,6 7,7 5,9
Sable fin 21,1 13,1 13,0
Sable ~rossier 53,0 44,4 33,9
Matière Organique 0,9 - -
Total 99,5 98,8 98,2




P20S totel '%0 0,13 0,17
ph eau 1/2,5 5,9 5,1 5,0
ph KCl 4,6 3,5 3,7
CATIONS lCbANGEJ~BLES en mé/l00 g
Ca++- 1,2 0,7 0,9
Mg++- 0,5 0,4 0,5
K+ 0,09 0,1 0,1
Na+ 0.01 0.02 0,02
S 1,8 1,1 1,5
T 3,5 4,9 5,5
SIT /. 51 22 27
A~~LYSES PhYSIQUlS
pF 2,5 h20 1. 8,7 12,6 1.0,4
pF 3 h20 % 4,9 9,1 12,2
pF 4.2 h20/. 2,5 6.4 8.9
PdOFIL TYPE nO 2 a Famille des sols colluviaux alluviaux de bas-fond issus
du matériau granitique.
Profondeur en cm 10 40 80
G R A NUL 0 H l TRI E (10-2 )
Humidité 0,6 2,2 3,8
Âraile 5,7 12,0 20,5
Limon fin 23,7 13,7 14,0
Limon grossier 15,1 5,9 4,8
Sable fin 36,3 21,5 10,8




Total 99.5 98,9 98,6
ciATIERE ORGANIQUE - PhOSPhORE et ph
C %0 8.93
N %() ü. '.0
C/N 14.8
P20S total 'foo 0,12 0,11 0,16
ph eau 1/2,5 6,2 5,8 6,1
ph KCl 5,0 4,0 4,1
CJ~TIONS lChANGEABUS en mé/100 g
Ca++ 2,3 1,6 2,4
Mg++ 0,8 1,0 1,7
K+ 0,1 0,1 0,3
Na+ 0,02 0,1 0,2
S 3,2 2,8 4,6
T 4,3 4,4 6,2
SIT 75,4 55,1 71,2
ANALYSES PhYSIQUES
pF 2,5 h?O %
pF 3 h20 % 7~2 7,1
pF 4,2 h20 /0 3,0 4,0 5,8
PROFIL TY.Pl nO 3 & Famille des sols colluviaux alluviaux issus des grès
Profondeur en cm 10 30 60 100 [
--_'---:'-_~--I-----
G R J. NUL 0 11 e TRI E (10-2)
humidité 0,5 1,8 8,8 9,5
J.rgile 7,5 10,8 30,6 34,5
Limon fin 8,5 7,3 7,8 8,9
Limon grossier 1,7 3,0 3,0 2,9
Sable fin 18,0 16,3 10,5 12,2
Sable grossier 61,6 bO,2 38,8 30,7
!1atière or~anique 1,3
- - -
Total 99,1 99,4 99,5 98,7




P20S total %0 0,21 0,24
ph eau 1/2,5 6,2 6,5 5,5 5,3
ph l\.Cl 5,0 4,3 3,5 3,7
Œ.TlONS ~ChhNGlABLBS en mé/100 g
Ca-++ 2,0 1,4 1,9 1,0
Mg-++ 0,9 0,6 0,9 1,0
K.+ 0,2 0,1 0,2 0,2
Na+ 0,01 0,01 0,02 0.02
S 3,7 2,1 3,0 2,8
r 5,1 4,5 7,2 6,9
sI T '10 72 47 41 40
ù~LYSES PhYSIQUES
pF 2,5 h?O '% 15,2 16,9
pF 3 h20 % 7,2 6,4 13,7 14,7
pF 4,2 h20 10 3,3 3,8 10,4 11.6
CARTE SCHÉMATIQUE DES DIFFÉRENTES FAMILLES DE
(Sénégal Oriental)
SOLS DE LA RÉGION DE SARAYA
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Famille des sols (olluvlaux allUViaux ,)Sus
des grès et p~lites
Famille des sols (olluviaux alluviaux de bas-fond
ISSUS du matériau granitique
Famille des sols sur grès
Famille des sols (olluvio- alluviaux Sur gravillons
des axes de drainage
40: 1
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Famdle de, 501" sur gro""" et
arene granitique
Famille des 5015 sur granite t't
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